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В распоряж ении  обучаем ого  - панель управляю щ их операторов в 
виде пиктограм м  с  у словн ы м и о бозначениям и п росты х команд движ ения или 
команд вы зова  функций. П ри зап уске составленной программы  робот- 
колобок д ем онстрирует ее  пош аговое вы полнение, перемещ аясь по 
трехмерному игровом у полю  и  собирая м аленькие ж елты е точки. Задание 
считается успеш н о вы полненны м, если  по  вы полнении программы роботом- 
колобком н а  поле н е  о стается ж елты х точек.
И нтеракти вны й тренаж ер представляет собой  w eb-приложение, для 
реализации которого  использовался язы к Action Script 2 .0  и  технология 
Adobe Flash. В ся инф орм ация о  заданиях, составленны х администратором , и 
результатах их  вы полнения игроком  ф иксирую тся в  базе данны х на сервере. 
Обмен данны м и с  прилож ением  осущ ествляется через php-скрипты.
Разрабаты ваем ая адаптивная интеллектуально-тренирую щ ая систем а 
будет использоваться в  систем е дистанционного обучения «Ш кола 
информатики С ГА У ».
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В современном мире инф орм ационны е технологии  все больш е проника­
ю т во  все сф еры  наш ей жизни, в  том  числе и в систем у образования: в  ш ко­
лы, колледжи, вы сш ие учебны е заведения. О ни  позволяю т автоматизировать 
процесс обучения: контролировать успеваемость, посещ аемость, формиро­
вать статистические данны е и  необходим ую  отчетность, инф ормировать 
учеников и  и х  родителей.
В  последние годы  в  ш колах вводится обязательное ведение электронно­
го дневника и  электронного журнала, тем  самым обеспечивается создание 
единого  и нф орм ационно-образовательного пространства учебного заведения, 
которое обеспечит взаимодействие ш колы  с  р одителями учащ ихся.
Авторы  приним аю т участие в  разработке инф ормационной системы  
«Ш кола инф орм атики СГА У », основная задача которой - обеспечить 
электронную  поддерж ку д еятельности сотрудников (преподавателей) ш колы, 
создать едины й инф ормационны й ресурс? обеспечить доступ  к  нему 
родителям  и  слуш ателям  ш колы. К ром е того, система долж на поддерживать
быстрый доступ к  информации и  ее актуальность, что  позволит повысить 
эф фективность учебного процесса и  организационной работы  школы в 
целом.
С истема реализована как клиент-серверное прилож ение на языке С#, 
С ерверная часть системы основана на ш аблоне M V C (модель-представление- 
поведение), которы й дает возмож ность разделить ее на три  практически 
независимы х и  легко  модифицируемых компонента. З а  реализацию  отвечает 
технология A SP.N ET M VC Fram ew ork 3. В  качестве С У БД  используется 
M icrosoft SQ L S erver 2008.
В структуру системы  «Ш кола и нф орматики С ГА У » входят:
1. П одсист ем а администрирования, которая обеспечивает 
разграничение прав пользователей, поддерживает регистрацию 
пользователей или их создание, управление личны ми данными, ведение 
справочников БД , архивирование, импорт и  экспорт данных.
2. П од сист ем а  «Элект ронный ж урнал», которая поддерживает 
ведение посещ аемости и  успеваемости слушателей, позволяет составлять 
программы  уроков, ф ормировать итоговые ведомости и  отчеты.
3. П одсист ем а  «Э лект ронный дневник», которая обеспечивает доступ 
к  составлению  дом аш них заданий и  позволяет осущ ествлять контроль их 
вы полнения, ф орм ирует портфолио ученика.
4. П одсист ем а диспетчеризации, которая обеспечивает составление 
учебного плана и расписания занятий, позволяет формировать документы и 
отчёты, создавать пользовательские оповещения.
5. П од сист ем а напоминаний, которая реализует настройку уведомле­
ний для пользователей и  различных групп пользователей с указанием 
времени и п ериода повторения.
6. П од сист ем а оповещения, которая формирует настраиваемые 
оповещ ения пользователям, таких как: задолж енность по оплате,
информация об  успеваемости учащ ихся, информация о  грядущ их событиях 
(контрольны е работы , занятия, встречи и т.д.). Информирование 
осущ ествляется через рассылку электронной почты и  sm s-уведомлений.
Н а данны й м ом ент система проходит опы тную  эксплуатацию на 
ф акультете инф орматики СГАУ, предполагается дальнейш ее развитие 
системы: доработка дизайна системы ; расш ирение функциональности 
системы; дальнейш ее соверш енствование подсистем напоминаний, 
оповещ ения и  диспетчеризации; соверш енствование информационных 
отчетов по результатам  обучения.
